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Thématiques et objets de recherche
• Sciences, agricultures et sociétés
• Sud‐Nord‐Sud
• Géopolitique agricole et agronomique
1. Semis direct
2. Agroécologie
3. Machinisme agricole
¾ Publications
¾Circulation d’objets, acteurs (experts, firmes, prods.), discours, connaissances
¾Entre globalisation et traductions locales
Une notion, des réalités
¾ Sciences et mouvements 
sociaux
¾ Façons de faire science et 
engagement
¾Dualisation des modèles de 
développement
¾ La question environnementale
¾ Souveraineté vs sécurité 
alimentaire mondiale

Machinisme agricole, secteur témoin
¾Objet devenu périphérique au Nord
¾ Stratégie agricole et industrielle des pays 
émergents
 Analyse Système d’Innovation
¾Grande agriculture et agriculture familiale
¾Coopérations Sud‐Sud, ou la co‐présence
exportée

Science pour 
l’action
Science sur le 
développement
Continuum empirique
Fr‐Arg‐Br
